eredeti népszinmű, dalokkal és tánczczal, 3 szakaszban - irta Vahot Imre - zenéjét Bőhm Gusztáv by unknown
Szabó Bandi ur bucsu (öllépte közkívánatra.
ik  bérlet szán).
Í2b  Csütörtökön, 1881. ^^3 Január 27-én.
A debreczeni §ziné§z egyesület altal adatik:
Eredeti népszínmű, dalokkal és tánczczal,3 szakaszban. Irta: Vakot Imre, zenéjét Böhm Gusztáv, (Rendező: Szathmáry.)
1-sö szakasz: „Ha a huszár bort iszik, nem iszsza meg az eszit“ 2-dik szakasz: Nagy búja van a huszárnak, de nagyobb 
a babájának3-dik szakasz: „Úgy szereti Muczi lovát, mint saját élete p á r j á t  ________




Kardos Józsi, } , ,  . xr,. r /  i  kozhuszarokVékony Ignacz,)
Mihály gazda, csárdás


















Csárdásáé — — — — Pajor Emília. í — — —  Marosi.
János gazda — — — — Tóth Soma. l - s ö l — — — Hevesi.
Neje — _ — — Bekéné. 1 - ik) czigány — — — Gulyás.
Markolányosnő — — — —  Takácsné. 3-ik 1 — —  Havi.
_________ Az előadás folyama alatt előforduló „Huszár toborzó“-t lejti Nyilvay Irma*_______________
f t l e l y á r a k :  Családi páholy ú  frt. Álsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  írt. Támlásszék 1  frt, Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zártszék 
6*0 kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat £0 kr. Ünnepnapokon 30 kr; 
Szinlap í  O kr.
K ezdete 9órakor, v ég e  9  után.
Holnapután január 29-énEGLTÉNYINÉ AMÁLIA
$
%
Eredeti dráma 5 felvonásban. Bercsényi Béla.
Debioczen, 1881. Kyomatotta Táros könyvnyomdájában, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
